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e~ Oe 
新年度・新スタップ
スタートです/
し、よし、よ
〈
ど
う
や
っ
て
展
開
す
る
か
〉
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
限
ら
ず
何
を
や
る
K
も
、
遠
い
将
来
の
理
想
と
し
て
原
則
と
し
て
の
展
望
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
ζ
と
と
、
で
は
ど
う
や
っ
て
そ
れ
ら
を
具
体
化
し
て
い
く
か
と
い
う
と
と
と
、
さ
し
あ
た
っ
て
今
何
を
ど
ζ
ま
で
で
き
る
の
か
と
い
う
三
点
が
左
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
の
中
で
も
し
ば
し
ば
、
と
れ
ら
三
点
の
区
別
の
左
い
ま
ま
話
し
、
誤
解
を
生
じ
て
激
論
を
斗
か
わ
す
ζ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
情
報
誌
上
で
も
同
様
の
誤
解
を
生
ん
で
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
納
得
で
き
左
い
ζ
と
は
明
確
に
意
思
表
示
し
て
下
さ
い
ネ
。
激
論
の
部
分
を
載
ぜ
ら
れ
左
く
て
残
念
で
す
が
、
最
も
話
し
合
っ
た
ζ
と
は
、
グ
広
げ
る
'
と
い
う
と
と
K
つ
い
て
で
す
。
一
体
ど
ζ
を
ど
う
広
げ
る
の
か
と
か
、
何
を
ど
う
し
て
広
げ
る
の
か
と
か
、
多
々
混
乱
し
た
け
れ
ど
、
整
理
し
て
み
る
と
ま
ず
は
、
気
持
ち
を
広
げ
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
せ
い
い
っ
ぱ
い
キ
リ
キ
リ
ま
で
が
ん
ば
っ
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
て
、
ま
わ
り
な
ど
見
る
余
裕
な
ん
て
な
か
っ
た
ひ
と
り
ひ
と
り
だ
し
、
グ
ル
ー
プ
だ
し
、
ス
タ
ッ
フ
だ
し
、
会
だ
っ
た
と
思
い
〈
ス
タ
ヴ
フ
に
つ
い
て
〉
ま
ず
は
、
ス
タ
ッ
フ
だ
け
が
担
う
の
で
は
な
く
、
と
い
う
原
則
を
再
確
認
し
、
各
々
K
応
じ
た
担
い
方
の
中
で
、
ス
タ
フ
フ
と
し
て
の
役
割
は
全
体
の
調
整
促
進
役
K
す
ぎ
左
い
と
と
を
明
確
に
し
て
な
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
は
幾
代
・
古
知
・
矢
郷
・
秋
元
・
薄
・
高
橋
・
古
武
の
7
名
で
、
ス
タ
フ
フ
会
議
は
毎
週
火
曜
の
日
時
1
2
時
、
子
な
し
で
事
務
局
K
て
と
決
ま
り
ま
し
た
。
と
と
ま
で
の
調
整
が
難
し
い
の
で
す
。
ま
ず
、
9
月
交
流
会
K
、
ヤ
ル
気
の
あ
る
人
と
い
う
と
と
で
集
ま
り
、
具
体
的
左
ス
タ
ッ
フ
の
仕
事
を
知
る
た
め
K
、
先
月
号
の
編
集
会
議
を
見
学
、
発
送
の
手
伝
い
を
し
ま
し
た
。
や
っ
と
叩
月
M
日
K
初
顔
合
せ
を
や
り
、
今
後
の
ス
タ
ッ
フ
の
す
す
め
方
を
話
し
合
っ
た
の
で
す
。
ま
ず
は
平
日
の
昼
間
が
い
い
と
と
、
次
に
そ
の
場
合
事
務
局
を
空
け
ら
れ
な
い
の
で
場
所
は
事
務
局
、
と
す
る
と
都
合
上
子
ど
も
な
し
で
と
い
う
ζ
と
K
左
り
、
そ
こ
が
大
問
題
で
す
。
3
名
は
保
育
園
左
り
で
問
題
は
左
〈
、
秋
元
さ
ん
は
共
同
保
育
所
，
た
ん
ぽ
ぽ
'
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
矢
郷
さ
ん
、
薄
さ
ん
、
高
橋
さ
ん
も
何
と
か
ヘ
ル
パ
ー
の
調
整
が
で
き
そ
う
だ
け
ど
、
残
る
杉
並
区
下
井
草
の
植
田
さ
ん
が
近
く
K
グ
ル
ー
プ
も
ヘ
ル
パ
l
し
合
う
相
手
も
な
く
、
と
っ
て
も
ヤ
ル
気
が
あ
る
K
も
か
か
わ
ら
ず
断
念
ぜ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
植
田
さ
ん
も
4
月
K
は
叉
、
幼
稚
園
へ
行
っ
た
り
で
変
化
す
る
の
で
、
や
っ
て
み
た
い
と
の
と
と
、
大
歓
迎
で
す
。
今
の
と
と
ろ
、
と
K
か
く
あ
ん
ふ
あ
ん
て
全
体
を
つ
か
む
努
力
中
で
す
の
で
、
い
ろ
い
ろ
念
ア
イ
デ
ア
や
提
案
も
あ
る
の
で
す
が
、
ス
ム
ー
ズ
に
軌
道
K
乗
る
K
は
も
う
少
し
時
聞
が
か
か
り
そ
う
。
気
長
K
期
待
し
て
い
て
下
さ
い
ネ
。
ま
す
。
今
一
度
ふ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
た
り
、
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
と
ま
わ
り
を
見
回
わ
し
て
み
る
と
と
が
必
要
な
時
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
気
持
ち
を
広
げ
、
「
余
裕
」
と
い
う
文
字
が
見
え
出
し
た
ら
し
め
た
も
の
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
の
H
広
げ
る
'
ζ
と
を
考
え
る
第
一
歩
は
、
何
と
い
っ
て
も
ひ
と
り
ひ
と
り
K
あ
り
ま
す
。
ひ
と
り
の
中
で
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
も
う
少
し
広
げ
る
こ
と
、
そ
れ
は
ま
わ
り
へ
目
を
向
け
い
ろ
い
ろ
友
人
や
考
え
や
と
と
K
出
会
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
当
初
の
目
的
で
あ
る
自
分
の
時
間
を
持
ち
た
い
、
何
か
や
り
た
い
と
い
う
あ
ん
ふ
串
ん
て
が
や
っ
と
で
き
た
と
し
て
も
、
子
ど
も
K
と
っ
て
は
ど
う
か
、
夫
は
ど
う
か
、
共
同
保
育
の
仲
間
や
ヘ
ル
パ
i
相
手
は
ど
う
か
左
ど
と
思
い
め
ぐ
ら
し
て
み
る
と
か
。
そ
れ
ら
が
で
き
て
初
め
て
、
地
域
へ
広
げ
た
り
、
妊
娠
中
左
ど
の
下
の
世
代
の
母
親
た
ち
へ
伝
え
た
り
、
い
ろ
い
ろ
左
立
場
の
女
た
ち
へ
や
夫
や
男
た
ち
へ
広
げ
た
り
が
で
き
る
の
で
は
。
叉
、
外
へ
広
げ
る
前
K
、
他
の
グ
ル
ー
プ
と
連
絡
と
り
合
っ
た
り
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
全
体
の
と
と
を
考
え
た
り
、
情
報
誌
を
気
に
し
た
り
、
他
の
共
同
保
育
の
や
り
方
が
知
り
た
か
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
左
角
度
か
ら
の
子
育
て
を
考
え
て
み
た
か
っ
た
り
、
と
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
中
で
の
充
実
が
問
わ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
精
神
的
余
裕
の
左
い
も
の
ど
う
し
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
ぜ
め
て
互
い
K
余
裕
を
も
と
う
も
と
う
と
す
る
気
や
示
唆
や
か
け
声
を
出
し
合
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
何
か
い
い
ア
イ
デ
ア
、
方
法
が
あ
れ
ば
提
案
し
て
下
さ
い
。
ス
タ
ッ
フ
で
も
い
ろ
い
ろ
と
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
が
、
公
約
め
い
て
列
挙
す
る
の
も
し
ら
じ
ら
し
い
の
で
、
気
長
に
今
後
の
や
り
方
や
情
報
誌
を
見
て
い
て
下
さ
い
と
い
う
他
左
い
の
で
す
。
来
期
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
J伝2
前
回
K
次
は
⑩
「
男
性
会
員
」
K
つ
い
て
と
予
告
し
ま
し
た
が
、
今
回
の
具
体
的
展
開
K
関
連
し
た
も
の
の
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
②
「
と
り
あ
げ
て
欲
し
い
テ
1
7
」
K
つ
い
て
集
め
て
み
ま
し
た
。
会
男
と
女
の
関
係
に
つ
い
て
-
家
庭
内
で
の
男
女
平
等
女
の
立
場
-
H
男
の
自
立
-
結
婚
後
の
男
と
女
の
関
係
(
2
)
H
-
性
を
含
め
て
・
結
婚
生
活
・
子
産
み
子
育
て
生
活
全
般
-
一
夫
一
婦
制
の
婚
姻
制
度
-
男
と
の
関
わ
り
の
姿
勢
A
H
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
-
地
域
グ
ル
ー
プ
の
活
動
の
よ
う
す
(
4
)
・
ユ
ニ
ー
ク
な
グ
ル
ー
プ
の
紹
介
(
2
)
会
預
け
合
い
K
つ
い
て
-
共
同
保
育
で
出
て
き
た
日
常
の
問
題
点
-
隣
近
所
と
の
預
け
合
い
と
あ
ん
ふ
あ
ん
て
-
共
同
保
育
・
ヘ
ル
パ
1
制
の
そ
の
後
の
追
跡
調
査
.
預
け
合
い
で
得
た
時
間
の
使
い
方
大
働
く
と
と
に
つ
い
て
-
働
く
ζ
と
と
育
児
・
働
く
こ
と
の
意
義
.
就
職
情
報
・
再
就
職
K
関
す
る
デ
ー
タ
・
情
報
公
女
た
ち
K
つ
い
て
-
子
持
ち
女
で
い
ろ
ん
な
ζ
と
や
っ
て
る
人
の
紹
介
.
新
し
い
女
の
生
き
方
九
10du
九川
J
J
川
'FV1
〈
引
年
度
決
算
報
告
〉
女
収
入
関
係
合
計
q
h
4
6
Z
7
4
0
円
前
期
か
ら
の
繰
越
4
Q
h
G
0
5
円
参
加
費
(
※
後
述
)
Z
1
0
&
8
5
0
円
雑
収
入
3
o
a
2
8
G
円
司
令
‘
取
利
息
&
9
9
9
円
ム
H
支
出
関
係
合
計
L
8
7
&
2
G
O
円
情
報
誌
印
刷
資
3
9
&
2
0
0
円
郵
送
費
4
2
Q
h
2
2
0
円
雑
費
2
Z
1
5
8
円
事
務
人
件
侵
4
1
仏
0
0
0
円
通
信
費
1
0
&
1
7
2
円
印
刷
費
3
&
I
G
O
円
用
品
費
1
乙
4
1
0
円
資
料
費
1
仏
9
2
0
円
家
賃
・
光
熱
費
1
0
9的
0
0
0
円
雑
費
1
4
5
3
0
円
交
通
費
9
弘
7
4
0
円
催
事
会
場
費
7
a
5
5
0
円
雑
費
I
G
L
2
0
0
円
大
繰
越
関
係
実
質
合
計
5
8
1
4
8
0
円
現
金
3
a
5
5
1
円
郵
便
口
座
1
3
Q内
8
0
0
円
普
通
預
金
4
1
4
1
2
9
円
八
未
入
金
(
チ
ケ
ッ
ト
未
精
算
分
)
〉
&
G
0
0
円
〈
未
払
金
(
ス
タ
シ
フ
交
通
費
請
求
分
)
ν
i
&
0
0
0
円
な
台
、
参
加
費
K
は
前
期
日
・
凶
/
1
以
前
)
ず
で
K
当
期
分
と
し
て
前
納
さ
れ
て
い
た
9
&
9
0
0
円
と
、
当
期
す
で
K
、
来
期
分
(
臼
・
均
/
1
1
)
と
し
て
前
納
さ
れ
て
い
る
1
7
1
6
0
0
円
を
含
み
ま
す
。
従
っ
て
純
粋
左
当
期
の
収
支
は
3
4
弘
8
7
5
円
の
黒
字
で
す
が
、
来
期
へ
の
繰
越
は
5
8
1
4
8
0
円
と
な
り
ま
す
υ
以
上
、
ど
了
承
下
さ
い
。
(
古
知
)
。-
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
を
し
て
い
る
女
の
グ
ル
ー
プ
・
り
プ
的
左
こ
と
大
会
員
の
こ
と
K
つ
い
て
.
地
方
会
員
の
と
と
.
地
方
会
員
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
関
わ
り
・
会
員
の
生
き
が
い
・
求
め
て
い
る
も
の
-
会
員
の
や
り
た
い
こ
と
・
熱
中
し
て
い
る
こ
と
・
実
行
し
て
い
る
ζ
と
人
M
主
婦
K
つ
い
て
・
主
婦
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
.
主
婦
と
は
何
か
・
主
婦
の
経
済
力
女
子
ど
も
に
つ
い
て
-
子
ど
も
を
育
て
る
母
親
の
態
度
K
つ
い
て
-
子
ど
も
を
つ
く
っ
た
以
上
、
親
と
し
て
の
態
度
、
両
親
の
責
任
度
合
い
-
幼
稚
園
K
代
わ
る
教
育
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
つ
く
れ
る
か
-
子
ど
も
と
関
わ
る
姿
勢
食
公
害
K
つ
い
て
-
食
品
公
害
K
つ
い
て
(
2
)
-
公
害
(
食
品
・
洗
剤
・
騒
音
他
)
食
生
き
方
K
つ
い
て
-
自
分
自
身
の
生
き
る
姿
勢
-
女
と
し
て
以
上
K
人
間
と
し
て
尽
す
べ
き
ζ
と
を
客
観
的
K
み
つ
め
る
交
情
報
K
つ
い
て
.
子
ど
も
連
れ
で
参
加
で
き
る
ゼ
ミ
・
催
し
な
ど
・
家
事
・
育
児
の
工
夫
在
ど
の
生
活
情
報
と
り
上
げ
て
欲
し
い
テ
l
マ
は
、
い
つ
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ハ
ガ
キ
や
電
話
で
気
軽
K
提
案
し
て
下
さ
い
。
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